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 左 の 図 は 、
PowerPointのスライド






















の貼り付け作業は PowerPoint が一括してやってくれる) この操作でスライド内の文字が全て画像に
置き換わり、フォントや改行という文字情報がなくなる。要するに、「文字を写し取った画像をデカデ
カとスライドに貼り付ける」のである。 
  操作手順  
 







(2)  新規 PowerPoint ファイルを開き、「挿入」 → 「フォトアルバム」 → 「新しいフォトアルバム」 
                         ( PowerPoint2003ならば、「挿入」 → 「図」 → 「新しいフォトアルバム」) 
 











(5)  WebClassの「解説」にて、保存した PowerPoint ファイルを転送  （変換形式は「html」を選ぶ） 
 
【文責  末本 哲雄】 
 
 
第 1回アカンサスポータル利用講習会のお知らせ  
[日時] 7月 28日（火）16:30～18:00    
[場所] 総合教育１号館 6階 E1教室 
[担当] 末本哲雄、竹本寛秋 (FD・ICT教育推進室） 
[内容] 前半：メッセージ・お知らせの利用操作など。  
後半：参加者からの質問に対応。 
   （ノート PCの持参いただければ、 
    その場で操作しながら対応いたします） 
